

























lIaur:'lIl de complt'larse después con una red
sf"l'lIlldaria que en primer' término comprende
la linea (>n 1J1'0~ rcto 3 lravés de la Cerdaña por
B(llIl'I!-~ltldame y MOIIl-Louis, que ponura en
",:o1llullicación con el ,'alle del Ebro el litoral
IlH'dilrl'6111cO Fr:111Cés el Carc:l30llés ,"' el L:.lII-
r;l~u:lis y t'n St'glllHlo lugar' In líuea 'eleCll'ic3
/flll' plll' .\lIl!OI':·¡¡ unir:'l cl Norte de Catalllrla
{¡ las t'~Ulciollrs lerll1ales de la Alla Ccrd:<lia
()i~l'lllioSI~ t1C<¡IHlt'S el aSlltlto, emilicndo el
COIIg:I'P';O por unanimidad el siguiente VoIO:
{(Las C:"lfllaras de Comercio de la l'ef!ióll del,
::::'udor:,tc,l'eullid:ls en Congreso en Toltl~i.l,
cOllsidl'l'ando qlle las dos lineas 11'<lIIspit'('uitl-
ca~ dI' ff,t'rocarrilcs que han de ir Ulla de
""ailll Gil'lltlS ú Lél'ida \' otl'a t.le Olorón {I (;:111-
fraile, fueron objeto dé un convcnio intcrlla-
ciOIl:l1 enLrc Francia " España, convenIo
npl'uiJado pOI'la~ ClIl'tes en 1888 y pOI' el
~('lladll ....spaí'tol cn JlIlio dc 1889. Conside·
!'ando !lue 1111 segundo convenio ralifJcaudo
el IwilOC'I'o fUI; intervenido eu Paris en 30 de
.\bl'il de 189/, y que eu ésle los Jelegados de
10-; dos p;liscs ol'dellaroll la marcba que de·
bf'rian s('~t1il' lo.') lI'abajos, firmando los pro,
Yt'l'WS dt' l'rgl:llllf>llltlción ile las disposiciones
g;rIH'I'al('~ pal'a la rjl'cucióll de los mismos
7
c(lI11proh:llldo las p,ll'les "jeclltadas ya por el
b,do l'spailol y pl·ct.'isando ademas r¡ue en ni,,·
~;1lI r;hO la ter'rninaí:i6n (oli.ll de eslas lineas
dd,er;l pa"fll' tic un plazo de diez 3ños segun
Ill' .....;t·riuc j·1 :lrtiClllo 2.° del cOllvcnio. COlISt·,
dl'ralldu qUl' t'lJ el COlljUlltO d~ los documen-
to.; ofitiales ante.; indicados resulla que el
u ,11;:1·10 de estas dos lillca.') fué estudiado de
tl'l"t'a por' los in¡rcllieros de uno )' otro país v
por' ('So llli3n~o los Jll'oyeclos lirllen un carác-
\('1' uficial (lit(" pCl'milen pasar f¡ la ejecucil>o
iUJlIt'diat3 en la vrrtiplllc francesa. COIl~irle­
l'ando que la muhiplicidad de pro)'eclos 3C·
lIl:llml'lltc ('n e.')tudío confirma la nece:-.idad
qUf~ ('xí~te Ilal·tI el comercio de nuestra región
dI' v.... rsr nI (in l'omunicad3 con Esparia por
do.. \'ia~ cómuda, y r¿lpidas: Los cOlJgresislas
clllilf'lt cl "Olo siguiente: que los doslrazados
:-;aillL-Gil'oll-!.t':rida ~. Olarou·Jaca sean em·
prendidos lu :J1lles p'osible y solicilan dc los
I'CPI'CSf"lltalltl'S en el Par!;lmento d~ los d~­
partalllClllo rl':lllccses inleresados, que se
illsista cCI'cn del gobierno, p:lI'a que los pro
yt"ctos seall I"jCCllltldos tal cu31 han sido esla-
IJlccidos y adopwdos. Dc~can l3mLicn que cu
C<¡!aS dos !;l':llldcs vias las Cllrvas /lO sean
dismilluidas ni las pelldientes aumen13das con
objeto dl' qur ro lOrlo ('I .. econ,ido estos dos ff'-
l'l'oc:'ll'l'il C~ t'OIl ::jet·vl" n eI ca 1';"1 el erde g'l':'l ndes lí-
Ilea¡" SO\¡I'f" I¡l~ clJales podróll circu'far il gran·
dl's \,1,ltlcidades los gralldes lrenes inlerlHl-
riollall's.»
Es dI' drsl':ll' ellt'ucntre ec'o ('fl nuestro pais
('] ('lllll~i<l~rno m::nifcst:lllo pOt· lIueSlros veci-
1l0S tl'all:,pirf'lIair'os y ll':ItillHlo::e de asunlo de
,·it:tl lfllportallci'l pal'a Jat'a, 110 eabe du
dar 'lUI' ""I"'r~t'tlltllltt!S y t'('presentados e3
l:.,!·t'IllO::! tlispucstos ell toúas oC35ioncs a se
Jaca 30 de :\layo de 1903
--
SE PUBLICA LOS SABADOS
Oon Mari,mll Pérez Samitier, Juez municipal de la Ciudad
de Jaca
fb\GO SABEn: Que hallándose ,·acante la plaza de sacre-
hrio suplenle del Juzgado mUlllcipal dc este distrito, dot;l·
da con los derechO$ de al :lD~el, el!. providencia df' este Jia
tengo acordado el que lo... a~pir:lntes a la misma puedan
pr~:;cnlar Hh snlirillH.les documentada;;. en este Juzgado,
dentro del túrlllino dI: diez dia$, conl¡¡,lo~ desde 1.'\ siguien·
te al de la inH'l'ción de hIt. anuncio en el Bolt/in oficial dI.'
l<l provincia, transcurrido, los que, ser~ t'lc\'ada la propues·
ta al sí'ñor Juez Ile primera instancia é instrucci6n de esle
partido, para $U nomLrílmif'nto.
Jaca 2ti de Ma\o de t!J03.-Mariano Pcrez Samitier; Fe-
derico Abuin, Se~retario.
lOS FERBOGR661lES I TBRNSPIRENRlGllS
•
AVISOS OFICIALES
El poplllal' prl'ir'ldit·o La Dépcche di' Tolo·
~3 (Francia) 1'11 :lU número 24 del 3clual, du
CUt'llla de ulla ill1pOl't:lntl~ill1a rPllllión cf'lt,-
orada ell tlil'lw ('iudad por las Cillnill'as de
COllH'I'l'io drl :"iudor¡o>h', que 110 podl'u:o... rl"
sistirnos il {'upi:¡l' ¡1l11'gol'a, d:ld¡:¡ la irnporlall'
Ci;l fjlll' pI 3:)Ullllt t'lll'irI'l'H para Illlf'slra na'
CiÓll, ~ IllUY sill~lllal'llH'llle P:lI'il lIueslra que-
rida ciudad.
Dicr (,1 ('il:HJO p{'l'iódil'o:- «Bajo lo..; :lllspi-
Ci05 de l:l C,mara dI' COIlll'I'l'io tn· Tolos3, :;;1'
rrunie"oll a\er ('11 C(lll!trrso las C:llll;¡r:ls de. ,
Com('r¡'io d<'l SUdOfh;t(' !lnra U'atar tlstllllus
t'c(lllljlllico~ I~ intltlstrial('.;; flu" dt' modo IIl1ta·
blf' Il1t P l'¡>,,:W :'1 lJlIP.;lrn n';?irill.
La Junta .!!('lJrl·;¡1 dt' drlt'!!ado.. tll"O IU!!<Jr
• • •
:1 las 11111"\'1' ;11' ItI 'llallall:1 PI! la Camara de
Conwrc;n palacill de la B,)I~a, Fil,; ¡JH'"itlida
por -'Ir. COtlrlOi.¡ dI' Yi<;rhe que prtlnunri>
elocUClIlt' di·('ur~o para sallllbl' eOI'le:itllrllle
v dar la biellrt'tlida :'1 los IlUnH'rO;,OS t1el¡'!w-. ,
t1....s qllf~ Iwn r<,,,plIlHlido :li lIamami('lIto de
lo.') or¡":-;Illizadol"t's df' 1';:01:1 iU!lu!'t;¡lllf'" rl'lllliáll.
111" aquí, l'n efl'(,ln, la Ii"la lit' la:' pOUI;l-
cio1lt·_~ l't'Jlr<,~pntad;h ('11 c.')l(· CfJll~I'P"O: TIl'
los3, Bllrd('Il.~, Baynna. )lfllllppllipr1 Joix,
MaZamf'l, Olnnín, Pel'piilúlI, Ct'llt'. A~f"Il,
~ltlrmantlf'. Pau 1 Cahol':;. Tal'u:.t, CnrC¡¡Sutl;l,
Alhi, ~1{H1ltlllhall. Casll't'~, Auclt, etc.
La m.... ,;l d!'1 COlI7t·CSO fut', compurs!a como
sl;';llr: PI'f'sill{'Il\f', ~I. Dt'fft;s; "iCf'PI'('sidcllte
de la Cillll:ll'a dI' Comercio de Tolos:I; YOC;l-
les, ~1. Honl!'s, (Burdeos); Ed . .Joy, (Bayo-
na); Pe:llltllif'l', (Cetll'); Eymard, (M<llllpe·
lIiel'); :-:I'Ct'l"lfll'io, ~1. Ollhois, (To[o-:ia),
Fljo~c c1rspul',s In ol'(l¡~:l del di,l:
Los ferrocarriles transpirenáicos,
M. Gil'fllllerri un lar~o y lIotahle illffJl'me
illsistit'lldo rtl ('1 71'nndi"illlO intcl't;S qllf' pal'<l
Fl',lllcia y E~iHl1ia I'('presenta la CflflSll'ucl'iún
de ]as línpas ("11 pl'o)'l't.'lO de ~ainl·Girolls :'1
Lerida \' de 010riln :'1 Jara,
Hl'cllCrda los t1iff'l'C'lltf>S cnn\'Pllios Fran(~o­
E"pailoll':' c()lI~a~l'ados {¡ t''iltos dos u'azados y
cOllfía ('11 qllf' lo ... (,:-furl"zo,; Ilf'rboi; lIa .. l:1 hny
110 srr;·lll inúlil,'.; t'(npt'z:IIIt!'IS(' la 1~(ln~lfllj'('iúlI
de c::Ilas do::! li!li'ils el! un plazo muy próximo.




Inserción de aDuncio5, comunicados, reclamos
g:f lACA: Trimeslre nl'iA pesela. gace~illas, en p~imera, terrera y cuarta piaDa á
REOAGCIO~ 'í ,\Olll~hTRACIO;', Calle li3)'or, ~8 precIOs convencionales.
fUERA: Semestre 2'50 pesetas,! IS al año. Llquelas de defuncióo en primera y cuarta plá
~&~'~'~"~'g'~..~o;'~I~d=.~4J"~"~lJ~,~y~8~'~I~'~ñ~o~,====b============='==========";,,==~n~,~;~p~'~e~ci~o~,~"~d~n~c~id~o~';.======~__
St.gún lcu oblmlaciQnt!.!' rerificadal por los IIlumllDs
fUI Colegio de Escuelas Pias






30 Sábado.- Santos Fernando, rey de Espaiia l Gabino
1Críspulo.- Vigilia y abstinencia de carnes
3t Domingo. -ne PMlecu.!tes.-Saota Petronila l San
Pascuio y San 'forcuato.
l l.une,.-'i.otos Seguodo, lñigo y PAn fiJo.
2 Martu.-Sanlos Marcelino, Juan de Ortega Erasmo.
3 Miircoles.-San baae y Sanlas Paula l Oliva y Clo-
tilde.
4 Jllevel.-Santos FranCISco Caracciolol Quirico, y Ale-
jJodro y Santa. Saturnina,
ts Vitrn/ll.-::lantos Donifacio, Nicanor y Sancho,
SEMANARIO DE AVISOS
PARA Hoy,-Continua el ejercicio de las fiore.. de Marh
en la Iglesia de Sto Domingo.
PARA .Il ...Ñ"'N.... -MistJI de hora re.adas -En la Catedral
i las cuatro J media, cinco J cuarto, seis, seis)' media, sie-
te, sieLe y media; a las ocho la parroquial, y a las dor.e.
En Santo Oomingo ~ las cuatro y tres cuartos, en el Car-
men <1 las seis J once, en el Amparo á las seis y cuarto,
Ho~piul Alas siete, Benedictinas alas siete y cuarto. !!:S'
cuel.. Pin ~ 115 nueve y en la Ciudadela A las ocho y
lilas once.
Mi5lU cantadas. -Eo las Benedictinas a las ocho, J la
conventual en la en b Catedral a las nueve y media con
sermón qUl.' predicarli el señor Magistral.
Por la tarde á 1" dos! media salen precesionalmeutc de
la ~Dta Iglesia Clledral 105 Romeros de Santa Orosia
~C(Jmpaiiados de su capellán en dirección ;11 Santuario de
Nuestra Señora de la Cue'a en el monte Uruel, donde al
dia liguiente se celebra mi~a tan lada J olros eullos, regre-
sando al anochecer en igual forma a la Iglesia Catedral.
A las seis terminaran las Flores de María en la Iglesia
de Santo Oomingo, con ~ermón y dl.'spedida á la \ irgen.
P"R4 El. LD~K5.-A las seis de la larde darli principio IJ
Do'ena del Sagrado Corazón de ~esUs en la iglesia del mis·
mo nombre, con e1po~icilln del Smo. :-acra:ncnto.
No podía esperan.e un final de campaña m<ls faborable
P~ra los labradores. Al desocupar los graneros para dar en-
trada en ellos a la cosecha que se aproxima, la demanda
Jumenta, tanto en los mercados de Aragón como en los de
(aslill., r loa precios aunque paulalivameme, cada dia van
lomando mayOr firmen.
En Zaragoza los lrigos han alcanzado alguna alza, espe·
'Cí.lmente las clases de fuerla l que se ban paA"ado, sin re-
gateos á U peletu.
• Elta siluación de 105 mercados del interior se refleja
-también en nueslro Ilmodi, donde en los últimos quince
díu los. trigos. han obtenido importanle a.113, siendo hOJ
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La Grandeza de Espalía ha tenido una iniciati"a
plauAilJle. Con,.ocana por el duqne de ::5~~to 1 con
u¡;:"tf'lICla de sus más exclarecldas personalidades,
dI'! aquellas CUyOfl título.; y blasones repreEelltan las
mis pl1t;lS glorias de nuestro pasado histórico, ha
tomado d acucldo de concurrir con entusiasmo á!n
lu{'ila polítn:a, ó fiu dc que en lo sucesivo no se re·
pita el caso de que puedan tl'iunfar los ellemigo~del
tre.lllO Jll'cvalidus de la drjuClún que hace de su dcr~'
eho la iumcmill mayoría tle los electores monlirqm'
ca:; Al cICNO, haLl acordado proceder á la uepu,ra·
CIÚU de la.~ ll¡;tas del ceuso y l'oJicitar la inclUSIón
tle cousideruule número de pe~'8011a8 eliminadas de
lafi listas electorales, mel'ced á los amaüos del elle-
migo y á la meuna de 108 intercllados. El acuerdo.
si:::e lleva á la pr;\ctica COD tesón, no puede ser mó~
dicaz, y el ejemplo tecdr<Í imItadores; pues pese a
todas lal': compallias demoledoras, la 'llouleza es J
será el! f!:"pnila una gran fuerza social y el día ,qu,
de veras q\Iü"ra cumpltr .sU:l deberes de clase dIrec-
tora, arrastrará eu pos dt: sí considerable Illasa de
cOrpt1rlleione,:; á quienes el proyecto del Sr, MaUra
ti¡lmll ,i. participaclún muy activa en la adminilitra_
("i,in de lOs illtl'r(>¡;es locales, muestran simpatías
hacia la reforma,
El diRcur;;o qu(' el Sr. ~lallra pronunció en el
Senado pal'a i'XIHllIer el pell¡:amieuto eardmal de su
reforma b:bt l para dar ulea del alcance de él>ta. Oo.
IDlOando Ú ('a,la momento los arrebatos de su 1'10.
CUCllCla fllg. -:l, el minist:'o de la Gobernación hizo
con f'cuciUcz rll,lfalla IIna cxposlción de motivos al
alcance de todos Pocas \-eces la oratoria parlamen_
tarIa hao!:i revt'sticio formalJ más austeras en la ex-
pOi:ilciólI de uo pCll~nmrento ele gobierno. No ha
gustado á lo,; p"rió.1ico,; esta sendllez de frase' pero
108 iutrligentfs han sabido apreciara. '
Las novcdatle.. de mayor monta qU9 ha introduci.
do el ministro f'U !<1I obra. son ('stas: la:creación de
cúnr-f'jalcs por dprecho propio, el establecimiento de
maUColllunl.ladtls de lDunicipioi', para perseguir CO.
lectivameute tines que iut~reseu :i la comuDldad· la
¡;uprc:.l,in elel parla~llentarit/llLO pro'fincial y muu'¡c¡.
pal, retluciellllo ti do" seslOUCS- una en primavera y
otra <'11 otofio-I:ls qUf' celebran AYllutamientOB y
Dlputa('IUIIC,,; la rpstauraciÚll del patTlmonio cumu.
llal para (J111~ los Illuolcipius cuenten con IDE'dIOS
propiu:; ptara (J¡>fcn vol ver tiUS pecu liares a~piraciones'
J la nca('16n de las junta:;! admini~trativas, com~
puestas del alcalde y ~Ic Ilos 6 cuatro tenientes d~
a,caldt·, que llIH1ffilráll todas las responsabilidadesde
la admlUl:>traciún del prc,,;upUeRtO y que serán resi.
dellcmdas por el Ayuutamiento que nuevamente se
elija, para hacer electivas las respousabihdades.
"" "La crt'ari6n de los concrjales natos es Je grau in.
teré!;. Formal'an la tercera pal·te de la corporación
muuü'lpul'y han tlc t:C\' I'cdutados l'otra los prt'si.
ueutes ,tic .lIlN Cámaras ~e !;OmerclO,~lnrlicatos agri,
cola!;, ::ioelcduuell et:Ollomlcas de Alnlgos del País
C,ítlH\l'lld de Jabrac!ol'EH, Ca.bilrlos de m3reHute~ gre:
lllioH ue oficioti y ¡;oril"<!ades obreras. Por esta' dlS·
POSicIÓlJ, Cll"U qlle llegara á ser ley el pl'oyecto do!
.:.'1'. ~alll'a, l'11tI'aríau en ¡as corp0l'acione,; municl'
pales multiLUd de pt!rlionll.s respetables agena!; á la
política, que sel'í<lll implacable:< fiscales de la taifa
de VIvidores que ahora malbarata y derrocha la
hacll>l1da du IO:i pueblos. COll la corrupción que ha
alcanzado el tiUfl'agio um\'ersal, no bay duda que el
sufrnglO corpora!lvn en que t:cnen ongen esas con·
CC'jahu¡; por derecho proplO,prod uciría admira blrs re·
¡;ulta·lo:;! para cOlijurl>r fuoestos vicios del actual re·
gimen.
!.os pnliticos de ofici'" reciben con el proyecto liD
rudo gOlpe. Basla tijar!ie en· que el cargo de dipu·
tatlo, auuque He h¡¡ya ejercido varias legislaturas,
no da coodlclnU"N para :;er gobernador; en qne k,s
alcalde", C"II'l'1 talcs alcaldes, no podrán ser de~ti.
tllido~ de f'lIS funt'iol'ie~, por medida gubernativa: j
en que la rc~poL"ahilidad en que 10,5 alcaldes iDcn·
rrll~ P/,¡t irrcgu:aridades a,dmiuistratlvas, alcanR
¡ba:;ta sus h(>r~dero:;! y cau,,;ahableotes!
E~ttl-diJ'l el :-;r. MaUla-e,.; (lU pl()yectq d~ da·
cU(ljt. d,l ('uciqui¡¡mu! Y eu eftl!:tO, C(\mo el l.'aClquIS·
me vivo df'J pre;;upue;;to muoicipal J pro,'inclal,
de malbaratarlo)" de ljaq'.lfar~oconlll ma'¡orimpuni·
dad, el ¡jia en que este proyecto ti otro análogo, p,.
sara li ley sl'ría f'l tle la emauclpación de los pueblO!
que boy gimen b:¡jo ell:ltlgo de tiranuelos abomi·
llables.
Por c~o el proyecto del Sr. Maura, hermosamentt
lotcn<"lonado, como l1a dicho el ~r. Montero niQ.i,
110 debe haccr:le cuestión política: hay que juzgano
con eompldo de,,;apaslOnamleoto 1 nl,.ido d~ la~
~llDpatlas O alltlpatías que pueda despertar su au·
tal'.
:;r. Direc~or d. LA :MONTAYA
El exito alcallzado el aüo paando con las fiestas
de'liC>ld,,'1 ti. nuestra Patrona Santa Oro~¡a, hizo
Cl)lIctlbi!' la eIJjJllral1r.n de que aquellas se repetirian
en los ~llCBl:iivo~, si 110 con tanto esplendor y bri-
llantez, pOI' los menos en lo. forma que la cultura
de llllestrn ciudad y lili fa.ma de hu;,opitalar¡u re·
chlmau,
PMO la fll;;tiTidad de la ~antn },Iartir se aproxima,
y llatla inuioa que pI veeindario so disponga á fes-
tejarla cual oorrt\l:ipor.de. NI S8 ha cOll:itituido la
COLUII'1611 que habna de !JaTar IÍ. la realizacióu las
fiest"", ni, !Í. lo Que parece, ('11 el Ayuntamiento, de
donde debipra partir ia inieiativa l so ha peusado
en alias.
g" verdad que (In la cor.feccíón Jel programa
habría d~ pre'lciudirse de los espectá('ulo~ tauriOOli,
baSA prlllcipal d<1l tona fialita 'In Espaiaa, li IOSClltL!as
habremos do rtlllunciar acasl'l para siempre, por re·
sultar en IOl'alidudes de la!! cO:.diclOUfl'¡ de la nues·
t.ra un número ('l':CeSlvamente caro y malo; pero
,.~to DO obstaute, medios qnedan de lucimiento á
109 organizadore-s, apelando á. otros festejos, sin
duJa alguna mas cultos J de limItado co~te, como
80n conci¡>rt01'l, bailes, "eladas literarias, vtlrLena",
ftl~~(,S dí\ artific:o, Ilnminaoione!!, etc. etc, con lCJ>I
cuales, ~ill grandes ¡:-a!w,.., puede y debe ob~equiar­
!!e á. lo~ mucho" fou!;teros que en t.ale;¡ dlas no:>
visitan.
La cxistencia rle rlOIl fabricas .:le electricidad r
la circutl.,tanCla de hallarsp é,¡tas tm competencia,
Iavoreceril\lI el uso de fiuido, para que nUe~tra po-
blación pudiera Iloner tie .eh.ve sus adelantos en
e9a industtla, prellenLllu.10 li UUf'!'tros hué8peJes
capricho!!a'l r artbtica~ iluminaciones, cuyo es-
plen,tor quizá. uo puedan alcanzar muchas de las
grandes capltalt""
Al Ayuntamiento, ..n prim<!r termino, y al co-
mercio:i á II!.'I il,du:>ttlll!'¡ cuyos dispeudin~ rt:sul-
tarian ¡;eglltll.ml'lll.e- repro,lu"ti\-o,., toca abandonar
la mdoleuOla y fl.patia, que I.Cif consume y mata, J'
proporolonar a la población, cou algullos días de







E/1J1'oyec/o (/e MILlIr/l -El dew/fIje del caciqllis1/lo,-Sllce.
so penudisliclJ, -La aC/Ilud de {.llllalcjllS,
Ef; a!'iulIto 'de actualidad paipitantl\ cn el mo'
melitO que escribo e!'itas Hlleas el pre"yecto sobre re-
fonna do la. Admim~traciÓIl local Illid\l ayer en el
~ellado por cl Sr, i\laUI'll., La IJren~a., cuya animad-
verlúón haCla el miuistro se ucentlla pI)r miuutos, ha
dt'l'cargado ",obre él toda du;;c de cellsllrall, La opi-
lliÓlI ell lo.. círculo" su mantIene bastll altornen \lna
'Jilltl'cta I'('"crva, <lDe proyecto tan importante no
puede juzgarse por mera Impresión: hay que e..tu-
diarIo de:spacio, hay que medital'io á fonuo., Esto
diceu los m~s cautos. En cam.io parece que muchas
DEl FIESTAS
--~.•_~._._~-
Este pareco que durante la entrevi ... ta mo~tró
deseos de abauriouar la presiueu\Ji¡~y hallta la "ido.
activa de la políLica, tl~ la que esta ya muy canu-
do y COIl mucho:;! desengaños,
AS.A'uran algullos qn' el conde de la \'iuaza iu·
grt'sará ~u tll parti.J" [¡bt'ral. ll
El corre"ipon-al d ..1 Di"rio de Avuos de Zarngo.
za ell ~laJrid. entl,'u·I,\ dq muy dhtiuta mallera la
aet.iturl dtll Sl'uaJor ,\Ito."ra!;oné", á quien, si bi ... n
d¡".gusta']o cou ,,1 Sr Hlh'",a, cOllsidera como fer-
vipute afilill,lo al partido cvnservador.
Ha aquí !.lUS p"labra~:
llEste político, :i qniell !lOS rpferíamolf oomo s~­
parado \lel partido l'ons ..rvarlor, ha manifestado
esta Lar.le d;olantf' de lo.'! p--riodl!>tas, en el salón
de 0onforE'ncia,:, que uo es ci~rto que se ,-aya al
partl,llI hberaL
COII~'·rva·lorsoy y .'on 'rl'.idor continuaré-uo.
ba dicho-o Lo lJUt! hllJ' (>$ que ell manera alguna
pnedo e.'ltar conforme con la poliLica qUE" Iiln Hup¡'¡-
ca desllrroll. el gobierno, eontra lo~ iutt'reses ge-
ner;\lee d1" aquella. regiót:, y d", Pl'tu prot">;LO, ero·
}f'ndo hacer con ello uu b~neiicio ti wi partido y ti
la provincia que me otorgó su repre::lentación' ll
¿LIBEftAL O CO:>lSERVADOR?
..""' .. liII It e
EL HÁBITO DEL AHORRO
Fun,ion. en 10< ""u"l., le F,""i. one ioo'i-I
tución que sería convelll6ute eusa}"ar en E.;:pañtl.
~ll lUl!'canl'lOOO 1:'!1 hif'o ~oucillo, y cou,;l"le en
una cuota que ca·l .. njilO t'ntr~ga por sem~na•. des-
t1l1iutlost'J de ella una mltll.d .. las IndemUlZaclOu6!1
por enterOlp.dad y la otra al ahorro ó fOD'lo dó re-
tiro.
Partiendo 10,1&9 de indéntica base, pueden en Sil
orgauización s:<,ü:\larse doS n.ried&.des. Una 6! !a
que oompr~nde ¡¡ólo ti. ~os uiiios .de UDa parroqt1~a
Ó de uua clrcUn~CrLpClOll municipal, y otra e" mai!
extensa" abarcando ya a las mutualidades de \lila
ft'gióu cantón ó IIp ¡JArtame.l1to.
:::ie C~Olprentle fa(~I[melltlll la .... ventajas é illcUllve·
ni.nte:! de uno 'J otro "b:~f!ma. E,,~e f:egnndo, faci-
Iitl'lodo mas fondos, puede reportar mayores bene'
fiClos y dl:!tnluuye le.lI ga1to~ de ~dm~nis~racióll;
pero Ulla celltra\lzaclou f'XCeS1VR qmt,,: ~ estll. obra
el l"aracter casi fll.miltar que tanto faCilita el cum-
plimiento d. su fin, Los mej~nb re:lultado,¡ se han
obtellido agrupando de 200 !lo 300 escolares con un
10 por 100 de socioll honorario!!,
De las CUSIlLe,' de 10t! niños, la mitad, como he-
mo:! dicho se destilla invariablemeute al fondo de
enfermod~d, y la seguuda á la formación ne un ca-
pital, qlH~ siendo, Q'óO fl'anc?s !A. ,o~ota to"nsual,
puede l1e"'llor ti. !Oll dH'z RnU~ a loO o 200 frllnoo~, 6
blBll il.l ahorro, •.m ouyo fJa.':!o, 11.l:loribuíllrioS6 101l I.n-
groSO!! riel nIño en Uilkl.. hbr.. t~, }?llade dhlponc~ del
dil:ero á. Stl voluntad; o llar ultimo, p¡¡,ra retll'O~l
proporoiouándole una reuta de 66,franco:> anuales
á. lo~ cinctlentll.'Y ClnCI' lIiJos, habll1lndo :ugresado
la jJeqoenislma cuota autedicha de"de los tres ;í 108
doce afiaR,
Como ~e 1'(>, son blJ,~tantl's beneficio8 el couLar
llOl\ familio. obrera con 0'50 franco::! diarioR en caso
de enlennellarl, tan fr6cuente en los niñes, y quo
además al Ilegllr éstos ri la ~dad de valer~& por si,
se encuan tren con un capital para empezar á Vivir,
ó que en lo~ días di' lB. njez tengan RSl'gllr",dll tIna
mode!ta rent.& \'ltalicill; pero lo que da ¡¡, Ilut>..¡tro
juicio máll importaucia á estaobra,es8o influ.nola
educatin. en los nlllo:" hacien,loles paJpaull'lf 10$
beneficios del ahorro y Je la economía, ell:>eñándo-
les la ut.ilidal! de la lOutul\lida t, y así illteresadO!l
directamente en csl.aS Sociltdaties compr~ndel'li.ll
su funciollamient.o, 1 ent.rt"t.,uirio Sil espirltu COIl
esta preOdlpll.ción utllitarla, s,llblelldole .eq·jilibrar
bien con el re"t.Q de la tllhh'lI.ClÓU, tanto f¡~lca como
moral cOlltribuirti. mucht, a la formación ti" "('31'
bre.!l c~pact''' do Uli"tar"e ti :,i mismos y tle ,el' úti-
le! á la Hocie,lad.
COD el espíritu d~l ahorro, elniiao 8e imponJrá
al paso en 10'$ beDeficio~ ue la unión y solidari,iad
cristianas, qu. es el flluJam.mto de e,itas corpora·
Clones,
....-
cunda la il1iciali\'rl flllf' ;'1 1:11('" fi'I('S pllcd:llI













J,a Sociedad musical se propone dar 'feladas como
en 3rlOP an.tl'riores para cuyo efecto se esta ensayan.
do UD variado y bOlllto repert'1rio. Por [O~ periodi-
COI; localell ~e anunciaró los días de la semana J
ruando daráa principio dichas ..-eladas. '
Imprenta de Rufino Abad, },layar, 81.
Los Gobiernos da Franoia y Espaiia han lIuspen-
dido la carrera de automóTileil de París-Madrid. ,
que huta entn!HaSmo y expectación habían des-
pertado eu amba!> naCiones, ante 108 horrorosos 11.0-
cidentl"s ocurridos ao la primera etapa de Paris á
Bourdeaux. -
:\lás de !5 baju. seguidliS de defunción, algunas
Je ella~, se han regístrado en la primera serie del
camino, con ler e~te UllO de los mejores trozos, y
es Sl.'guro. que de haberse permitido la continua.
ción c?n las velocidadell ~niciada8 y el pn¡:-ilato ell-
tablecldo ya, apenas hubiera llegado á la meta un
chauffeur para contarlo.
. Nuestro pésame sentido á las vbtimas y aplau.
dimos muy de veras la suspensión decretada de
esta tan triste jornada.
En I!'l tren correo del lunes partieron para Zara-
goza las fuerzas del regimiento del rofante que
todavia quedaban prestando servicio de g'uarnici6n
en esta plaza.
Pocas veceS se han visto tan anim3dos como
aquel di(\, 108 I\ndenas de nuestra estación férrB .... A
despedir a Jos expFldicionariol:l habian allí aandido
~O?Oll .los jefe. y ofici~¡e8 de los diferentes cuerpos
e ln8tlt~ltOlj, las autortdades locales y gran número
de parLloulareil , que en I'l.quel acto quisieron du
testimonio de lal! simpatíll.s que había sabido (·up·
tarae 01 brillante rf'gimiento qua partía.
El cll.balleroso y digno coronel D. BaldolOero
Barbóu, al estrechar cou .fusión eutre gUS mlltlOS
la! de tluestro alcalde, le rogó ~rasmiti\:lse a la ciu-
dad 10d sentimientos de su gratlt.d profunda por
la:l atenciones d. que habían eido objeto tauto él
como los demas jefes y oficiales y tropas á sus ór~
denes, por parte del veoindario, para el que tuvo
frast:Jd de .ncomio y sincero afecto.
Deseamos felicidades en lIU nueva residencia á
los lllle por espacio de Jos años han !ido nuestros
bué:;pedei:l,y cuenten qtle lIiempreJaca guardaragra.
tislmo recuerdo de lIU fillO y afable trato y hará
justicia á la caballerosidatl y corrección oaracterís.
ticas de tall distinguidos jefas y oficiales.
to 109 montes denomi uados "Betal ritAbellaneto
l;L~ . '" "y JJ razacoz" de aquel distrito municipal.
La Junta local de instruccióo pública en sesión
celebrada el jueve·¡ acordó que loséxám~nesde 1011
ni[ío.~ y l1inas que asisten á las· escuelas municipa.
1,,'<1 y á las que reciben Bubenoión del Municipio
t~Dgau lugar en los. d!a~ 15, 16 Y 17 del pró~
xllno JUUlO, dando prinCIpIO por las de~ niños á
cargo de los PP. Escolapios, en las cuales se cele•






PRIllER.lS '\OREDlTAD.\S r LEGl'l'IlI.IS BO'ff;LL,IS DE
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIADA
Para el l:wado, colado y saneamiento radical de la !'(llla blallca y de COIOI', de algodón y
rana en AGUA FRII\ sin legiadora, sin fuego y ~ill cuidado.
~rQll¡@d!adl@s dl@ @staª Il,Qt@Uas (f@ "'@~ia "'¡q;~id!¡¡
1.' ESl:'1 ('xenta de malerias COITosivílS y C:"lllsticns.
2.' E..¡ higiénica y desinfeclanlc.
3.' Oestruye los gérmencs de la:; enfermedades corHag-iosas 1 como pcstc bubónica, ti·
fu s, elc.
'lo.' SU:lviza las manes al scr empleada.
5.' Es muy superiol' Ú la:; Icgías de ceniza lan empicadas antes.
6.' Se emplea en agua fría.
DE VE~TA E:'i DROGl:EHIA." y ULTH \11.\1\1.';0"
Fabl'ic:lIIle: S. Casamiljana Mensa, calle Cristina, 13, Bal·cclona.
Habiéndose presentado la enfermedad Tariolosa
en algunos gauados pertenllcieotes al pueblo de
Roz de Jaca, han lIido Señalados para sn aislamien·
El Tiernes 22 del aotual se celebró en la iglesia
parroquial de Berdún, el enlace matrimonial d~l
capitan de Carabineros, D. José González García
Val ..ro con la bella y distingnida ceñorita Ama-
lia Lc.zano Lobera, hija del ilustrado farmacéutico
de AOEÓ, O. Eduardo.
ReCiente luto del contrayente fuá causlt de que
la boda se celebrase en familia, slenáo los CObcn·
rrentes espléudidamlilnte obsequiados \ln casa de la
uovla .
El nuevo matrimonio, al que deseamos todo gé·
llero de venturas, fija 8U residencia en Hecho, don-
de tiene sU destino .1 cootra.yente.
Con objeto de presentarse ti. exámeoe!l de prueba
de Ottr!!O en el Iustituto general y técnico deHnes-
01., el lunas lIaldran para dicha capital los aLum-
uos del colegIO de s.~undlL enseñanza de esta oin-
da.d, acompanados de lino de log profesores del
ml/.mo.
LA MONTVJ<A
fa, nunca lo pierde, un gracioso apropósito de coso
tumbres de Hecho y un monólogo, escritas.n dia·
leoto cbeso, por el Ilustrado catedrático de Sala·
manca, hijo de aquella villa D. Domingo Mltld,
las cualell 8e representaron por hijo!! del PQeblo en
las fiestas do Septiembre. El producto íntegro de
la venta lo destina E!l autor a las obras de repara-
CIÓO que se están practicando en la ermita. de K,·
cagüél:'. No es aventurado snponer que los ejem-
plares se agotará o en breve; porque son muchos
lo!! amigos y admiradores qne el Sr. Miral tiene en
eSta!! montall.as, los cuales se apresurarán á sabo·
rear 1&.8 bellezas y el mérito de estas obras, y los
filólogos tienell tamlJien en .1 nuovo librito algo
que Illtudill.r, por ser hte dialecto de nn cMicter
especial, que participa dei castellano, francés \"85'
cuence , catalan.
Dicen de Zaragoza que ha comenzado la venta
de lAnaS, oonfirmüudO>le las impresiones, que aCbr
Ol>. del negocio S6 tenía,
Las lanas blancas corrientell, que se ofrecen en
aquella plaza, s. pagan á 15 pesetas la arrobayla9
lIuperiores, Ó seA. la~ de má.. rendimiento, como 80n
lal! de Pina l caba!'¡a de Zarago21a y ansctana.., lI.e
cotizan á. 17. De elltall se han reatizaJo importaotes
partida8 .
La! negras de Tudela, mnJ finas y bien tratadas
86 han vendido algunas partidas á 13'50.
':rodas las compras que hasta ahora se hall hecbo
son 000 destino á la fabricación espaüoltt, que por
10 viato te hallaba bastante necesitada ó tiene de-
8eOll de acaparar.
Para .1 extranjero no se ha realizado más que
pequpll.as partidas, por no convenir los precios con
que ha empezado la campaña.
Se reiteran ordeneS de compra p.ro á. precios
que no llegaD á. 108 que para las clases superiores
están enllmerad08. Lo~ comisionistas esperan a que
la fabricación española haga llU abasto para adqui-
rir las existenoias qne dej.n.
", ,
Se habla mucho en estos momentos de la aproxi·
mación del Sr. Canalejas al Sr. Montero Rios. En
próximos uebates es posible que resulte evidenciada
la inteligencia. ¡Triste suerte la del jefe demócrata!
Oe~velado pOI' la ambición desde muy jovenaDsiaodo
constantement~ la jefatura, esta condcnado arendir
parias il toda clase de calldillosj á Martos, á Sagas.
la ti Polavieja, á MonterO RioR y... lá nadie más por
el1momcnto. Sera CORa de vel' al que tanto zahirió á
la an8tQcracia del fU8ionismo,~hincarhumiidemente
la rodilla ante el poderoso dt!l Lourizan.
Montañds,
P
¡Dión hoy retraida por falto. de grandes ejemplo• •dt ciVismo. 11, , .
La conjura contra el Sr. Maura que, seg'ún se de·
cia capitaneaba el Sr. Gasset. parece que va muy~
de."COncertada. Por lo meDOS los que se suponían
complicados en ella, no se muestran conformes con
tI papel de cunspitadores de melodrama que quería
asignarles.
Lo que sigue siendo muy comentado es la actitud
defiera oposlón al $r. Sil\'ela y al ;Sr Maura, en
que eetá colocado el periódi~o de que el> coopropieta-
nO el eXfJl.iDlstro conservador.
La separación del Sr. Troyano de la redacción de
Ellmp'lrcial, ha contribt:.ido no poco aqce los co·
lllt'ntarios vlIyan en aumento. Para el gra:: perió-
diro madrilel10 la retirada del l"minellte periodista
t.l una pérdida considerable. Abundan en la prensa
llladrileJia inteli8'encias brillantes, .stilistas de pn-
mer úrden. retótlcol> die:cretosj lo quP no abundau son
talento" en plena madurez, rquilibrados y serenos,
como el de TroJano; ni hombres que al juzgar los
asunlos públic')s hayan procedido cou el absoluto
desloteréi> personal que tanto ayslorabs el jnicio del
esclarecido escritor. Las actas y las carteras uo em·
pacharon jamós su ánimo. Pudo serlo todo y se
contentó con ser uoa vez diputado. ¡.sería lástima
qur el oro de su pluma dcsapareciera para siempre




Nuestro cel080 Prelado, haciendo uso de su ca-
ráchr de senador y ObiSpO, se propone emprender
una activa oampana tí. favor de la reedificación del
célebre monal5terto de San Juan de la Peña, con·
vertido casi en un montón de escombros por la ac-
ción delltrnctora del tiempo y el abaudono de nues·
tras gobiernos.
F.o lB.! obras que i.a Teledinámica. se halla reali·
zando en el término municipal de Triste, ocurrió
III dQmingo un lamentable y sangriento snceso.
Djc~se que bll.llándose eotregado~ al descanso
de~pués de la comida los obreros de una de las
brigadas, uno de los trabajadores, resentIdo sin
duda por haber sido despedido, agredió al desta-
jista Francisco Nieto en ocanón en que ést,e se ha-
llaba dnrmieodo, causándole cou un palo varias
heridas en la oabeza, J dindolle ¡ seguida. á la
fuga,
Apercibidoltlos demás obreros, corrieron pre.u-
rosos al lugar del suceso, y mient.ras nnos predta-
bao auxilio al herido, otros se dispusieron a. la. per-
secución del fugitivo agresor, quien al verse acosa-
do y próxima su oaptura, se lurojó al rio Gállego,
~Iltre cuyas agU9.8 pereció ahogado.
El aotivo y oeloso juez de Iustruoción d. t's~e
partid,o Sr. Sanllorente, acompati.ado d.1 actuano
Sr. Anotín y del médico forense Sr. del Olmo, se
psnonó ellu,ne8 en el sitio dande se habían des-
arro11ado los bechos para lIU comprobación y esola-
recimiento.
Dioen de Heoho que la geoeralidad ,de los labra-
dores de aquella villa han abandonado los campo.
mb !?lóximOll a~ puerto, en los ouales antes se 00-
8flchaba. abundantamente la mejor clase de patatas,
por t9mordp que 109 jabalíes destrocen en el otoiio,
ó acASO antee los lIembradosj temor justificltodo por
la oBadía de ~quellos, que LLega aL extremo de bajar
ti campGs que s610 Ji8tan dos kilómetros del pueble,
hozáudolos oompletamente y no dejando en una
noohe ni una sola· patata de lae que se se~brar?n
el día Ilnteriof' Urge, pues, erp.plear remedloS ener-
gicos, lIi no se quiere ver p.rdido el fruto de aque·
1I0s campos .
También pecribep, que impreso ya, muy pronto
'ee pondrá á. la venta. un tomo de 72 páginas, que





















































































































Embuchado de lomo, 1Ialcaichóo colar, chorilOf
riojanol. Conlena. de carDel, pesoado" 'I¡am·
brel y hortalizall.
Garbanzos del Sanco, cochura g~rantizada,arroS
bomba, vario& número., Jodfu del PiDet á ()l76 pll'
letas el almud. !al grano í. ~17ó pe..tall quin"!.
Vino del campo de Cariaena, co.ech& 1900. Aoeit6
del bajo Aragón ., reficado, Queso. Roqullfort,
Grulére ., B.la.
Toda clase de géneros pertenecientes.l ramo.
Depolito exclo!ivo de l•••guall de P.ntioo..
para Jaca y la partido. Se reClbirán diariamente,
NOTA IMPORTANTE.-P.ra lalegitimid~d.de
lista. aguas dentro de la provincia. deberá ulgme
1.. doble etiqueta adherida al dOrio de c.da botlU.,
EUHEGARAY, 6, JAOA
A LOS VERANEANTES
Para la temporada de verauo se arrienda
en muy b1lC1I3:i condiciones, una bonita ha·
bitación ~Oll mUf'blcs Ó sin ellos. Tiene espa-
cioso jardín.
Informadn en esta imprenla,
/¡
)r~A.. JUVJ[¡::l'WC1'J('.....
lllJIl!lITil~ ~~Ilillli Y ~i&lfWIll&~
Falleció en Bardún el día 26 del actual
á 108 15 años de edad
R. l. P.
Sus apenados padres y demtis
familia, suplican á sus ami-
go,q)" /'elaciollados un piado-
so recue/-do por la finada,
-DELA-
ZARAGOZA: O, Err,ilio Oliete rrenlC <l San Gil.- Sos: O. Pedro Soleras.--
D. José Vicsil.-lIuRscA: O. R3mon Ouch.-Jaca, O. Salvador Valle.
A los cOIll¡H'adorc;; para voher:i vender se les abonar'fl mellio real por libra de lo
Precios indicados.
Precios de la c;l!Jcla CeilúlI 1,&, molida a la visl'l del plIulico, 4 jJesetas libray la onza 35
cClltilllos
Este chocol:ltc estil compuc!lto única y exclusivamente COn
malf"rias \'f'rdader3r1lCllte alimenticias y estomacales como SOn
Cacao, Canela y Azucar. Xo cOllliene nins:;:una sustancia noch'a a
la S:¡llId, El qUf' lo pruebe se Cllll\'cnrer:i de su :riquisima C&Jj.
dau COIl arreglo il SllS p,'c(·ios.
Precios economicos: desde 4 rcales, alimentando sucesivamente un re,ll basLa 8.
Pídase esta mal'Ca en los establecimientos que lengan coloniales, de esta provincia y la
Zaragoza,
A LOS PI:OP[~TA ¡llOS I L V d d
nUESTRaS A [,BANlLES a er a
En la tejería de SariñenG encont.rarÁn teja!, la-
drillos y b8Ido~a8, á precios mOl económicos y de
clase su perior,
Para los pedidos dirigirse á E, Panzane Llamall,
Sarlnena, ,
GRAN TINTORERIA
R:EJPR:EJSENTAN'r:EJ EN J AOA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚMERO, 45
PERSIANAS ~ontadasen todos tamaños, ya preCios muy arreglados.
LA JACETANA=.TUAN LAUASA y HERMANO MAYOR, 17,
Viuda de Polo
Montada con arregloá los ~ Con calefacción á vapor
últimos adelantos. Si movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Ll3marno.~ In atención de nuestros ravorecedores y del publico en general, snbre los gran,
des adelantos illll"oducidos en nU~5lra Tintori3, Ilermitiéndollos ofrecer todos los trabajos
que se reficl'clI il la Tilllol'eria moderna en loda su extensión, con la prolllilud y perfección
que ya liene acrediwdo.
~ue~tra Tintorería mon13da con todas la~ maquillas modernas movidas por la electricidad
y la c:lldacción ¡, \':lllOr, IIOS permite uac{'1' grandes rebajas de precios, tanlo en la limpiez3. a




Est3 ¡"poca l'S In ma" propia y deLe aproo
vl'cllal'se par:1 la \';U;1I11.1ción )' revaeurlnción,
Ol~ hrazo a hrazo y ;"¡ dOlllicilio ~ itldas fa:;
Ilf'I'SOIl:1íl qtlt' lo ;)olit'ill'rl, \:011 tllbos frescos tifO
V:H':lIna suiza, Todo:, lo~ llias de la ~ematla de
do~ :1 cinco de la l:mlp, cu la pclllquel'ia de
Fr'allci!lco CIClIlcllle, PUl'ches del i\lel'caJo,
Jilca.
En 1;1 mismfl sc Vf'ndCII llIbos rrescos de
Linfa VaCllllrl :'1 Cllilrll.lS ¡)el'sollas lo deseen, á
1l1'PI'ir,s r('llll('ido~,
D'
.\HHIE:'\O{).-Sl' hacl-lIt' ulla casa, hor-
110 \ Y;J1 ¡as filll'a .. 1'11 ¡'sl:' dudad.
¡iat'a illrnrll1l'S ,Iiri!-\,ir,.;.· ;'1 )1:lri¡lIlo Pa13cill,
(.':0111' lid 7 di' Ff'hrf'rll, nllm. ,\0.
Se arrienda el tercer piso y tien-
da con estanteria propia para tegi-
dos ú otra industria, junta ó separa-
damente, de la casa núm. 10 de la
calle Echegaray. Para tratar dirigir-
se á su dueño Gerónimo 1piéns.
---
A)I.\ DE C:\U.-Sc necesita ulla IHll'a
cri:lr j'rl IItlcsca, en casa tic los padres, Se-
pl'f'ferirá casada.
lufol'm,lrÚIl en pi comcl'cio {(El SigIO», ~l:l­
yor,15.
------
::ic .\LQ(jILA para la lempol'ada c1e ,'pra-
no tilia INllila habilación bipll amueblada y
en pUlIto Ct'llll'ico de la población.
Inrormarfln en esla ¡mpl'cnla.
flZCCIOlV DB .AlVUIICIOS
LA MONTvi'tA
~(' YClIden acciollf's de la Sociedad «~Iolino
lIal'illC'I'O y Luz Fl."clrica ele Jaca» eDil 1'1 i 5
pUl' 100 di: tr!l:ljill'll su prpcio.
lliri"ir'sI' :t ;-:';llIlia!.!o Lanli¡;s." .--_.- - -~--
:-.1Il "IE\T.\: :-:f' IU'c'('~ila \lna "n l:l cal1t'
<lrl Carnll'lI, 'lílUlI'rtI 17. ¡oi('!!lllIUO piso, y se
la lta~ar;t lit' IrC;lIla :'. !'e"{'lIla 1'('3Ieit:l1 rf,I'S.
Gregario Manjon é hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido, I ¡ esquina al 'A/ereado
X frente á la de Eehegam)",
Vacunación todos los días, de dos á
cuatro de la tarde. de tubos traidos diaria-
mente. y de brazo á brazo.
Se vacuna á domicilio,
á los pobres gratis.
Para huerta y prados
Los abonos minerales de los se-
ñm-es Corella, Agelet y Compañia
de ZaI'agoza, dan superiores rendi-
mientos.
me lienta en los come~'cios de José Lacasa
lpiclIs, t\1a)'or, 28 y Cálldido Lacort, Obis-
po,J5, J....te,!.
•
